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Ежегодно члены Томского регионального отделения ВСКС – 
молодежного крыла ТРО РОССОЮЗСПАС проходят обучение по 
первоначальной подготовке спасателей, которое проводится на базе Томской 
областной поисково-спасательной службы. 
Обучение начинается с инструктажа по правилам охраны труда в 
соответствии c нормативными документами. В процессе обучения на учебно- 
тренировочном комплексе слушатели приобретают навыки оказания первой 
помощи пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях. Задача 
обучения сформировать у обучаемых психологическую устойчивость к 
стрессовому воздействию факторов различных чрезвычайных ситуаций. К 
проведению занятий привлекаются прошедшие подготовку психологи, 
медицинские работники, преподаватели. На практике отрабатывается умение 
правильно действовать при обнаружении пожара, применять средства 
пожаротушения. Особое внимание уделяется изучению устройства, работы 
механизмов и агрегатов, применению их в различных ЧС. На всех занятиях 
совершенствуются навыки в применении технических средств, инструмента и 
оборудования, где обучаемые выполняют приемы и способы подготовки их к 
работе и работы с ними. Навыки, полученные на занятиях по топографии, 
совершенствуются на других занятиях в полевых условиях. 
На занятиях должна создаваться сложная обстановка, характеризующая 
ЧС, с использованием имитационных средств, которая позволяла бы вызывать 
у обучаемых физическое и умственное напряжение, проявление инициативы, 
эффективное использование штатных средств механизации работ [1]. 
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